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1 JOHDANTO 
 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys 
ry:lle apuväline sekä tietopohjaa tapahtumien esteettömään ja saavutettavaan suun-
nitteluun. Opinnäytetyö toimii oppaana, joka antaa vinkkejä ja apua kaikkien osallistu-
jaryhmien huomioimiseen. Opinnäytetyö toimii osittain myös toiminnan arvioinnin työ-
kaluna, kun halutaan tarkastella tapahtumien ja palveluiden saavutettavuutta.  
 
Aikaisemman työkokemukseni kautta olen järjestänyt paljon erilaisia koulutuksia ja 
tilaisuuksia hyvin erilaisille kohderyhmille. Siirryttyäni työskentelemään SOSTE Suo-
men sosiaali ja terveys ry:een (myöhemmin SOSTE) kiinnostukseni toiminnan esteet-
tömään ja saavutettavaan toteutukseen kasvoi. 
 
Esteettömyyden käsite alkaa olla Suomessa jo melko tuttu, mutta se ei kuitenkaan 
vielä ole juurtunut käytännön toimintaan palveluita ja tapahtumia tuotettaessa. Estei-
den olemassaolo johtuu usein tietämättömyydestä ja tahattomista olettamuksista tai 
asenteista.  
 
SOSTEn toiminnassa pyritään aina huomioimaan kaikki osallistujaryhmät ja suunnit-
telemaan toiminta mahdollisimman esteettömäksi. Varsinaista esteettömyyssuunni-
telmaa tai muuta materiaalia esteettömien tapahtumien suunnittelun tueksi järjestöllä 
ei kuitenkaan ollut. Tälle opinnäytetyölle oli siten selkeä tilaus ja tarve. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella esteettömyyttä ja saavutettavuutta 
laajasti huomioiden kaikki osallistujaryhmät. Aikaisemmat aiheesta löytyvät oppaat 
ovat useimmiten olleet vain yhden osallistujaryhmän huomioivia – kuten esimerkiksi 
liikuntarajoitteiset. SOSTE järjestää tapahtumia laajalle osallistujaryhmälle, joten siitä 
syystä tapahtumasuunnittelussa tulee esteettömyys ottaa huomioon laajemmin.  
 
Opinnäytetyö palvelee SOSTEn asiantuntijoita, kehittäjiä, koulutussuunnittelijoita se-
kä tapahtumatuottajia. Oppaan avulla olemassa olevat esteet tulevat näkyviksi ja nii-
den kitkemiseen tarjotaan konkreettisia keinoja. Opas palvelee työntekijöitä työn 
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suunnittelussa niin, että lopputuloksena ovat kehittyneet ja saavutettavat palvelut 
SOSTEn palvelukäyttäjille. 
 
Vaikka tämän opinnäytetyön näkökulmana on nimenomaan tapahtumien esteettö-
myys ja saavutettavuus, voidaan työn tuloksia hyödyntää laajemmin myös muun toi-
minnan ja palveluiden järjestämisessä sekä arvioinnissa.  
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia esteettömyyttä huomioiden sen laaja-
alaisuus. Tutkimus tehtiin käyttäen laadullista tutkimusmenetelmää. Aineiston ke-
ruumenetelmänä on käytetty puolistrukturoituja teemahaastatteluja sekä aikaisempia 
aiheesta tehtyjä julkaisuja.  
 
 
2 SOSTE SUOMEN SOSIAALI JA TERVEYS RY 
 
 
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestö-
jen kattojärjestö ja se kokoaa yhteen yli 200 järjestöä. SOSTE perustettiin vuonna 
2012 ja sen perustajajäseniin kuuluivat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdis-
tys YTY ry, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry ja Terveyden edistämisen keskus 
ry. (SOSTE 2016b.) SOSTElla on vahva rooli vaikuttajana suomalaisessa sosiaali- ja 
terveyspolitiikassa. SOSTEn asiantuntijatyö keskittyy sosiaali- ja terveyspolitiikan 
tutkimiseen, analysointiin ja vaikuttamiseen. 
 
SOSTE tuottaa vaikuttamistyönsä ohella myös paljon erilaisia tilaisuuksia ja koulu-
tuksia. Tapahtumia järjestetään niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. Tilaisuu-
det ovat suunnattu sosiaali- ja terveysjärjestöille ja sidosryhmille sekä järjestöissä 
että julkisella ja yksityisellä sektorilla. Ajankohtaisfoorumit, yhteistyötapahtumat ja 
työpajat tarjoavat päättäjille, asiantuntijoille, kehittäjille ja vaikuttajille kohtaamisen 
paikkoja ja verkostoitumisareenoita, tietoa ja oppimismahdollisuuksia sekä tukea ke-
hittämistoimintaan. (SOSTE 2016a.) 
 
SOSTE edustaa yli 200 sosiaali- ja terveysjärjestöä ja lisäksi sillä on useita kymme-
niä yhteistyöjärjestöjä. SOSTEn jäsenkenttä edustaa laajasti muun muassa erilaisia 
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vammais-, potilas- ja omaisjärjestöjä. Vammaisjärjestöistä mainittakoon esimerkiksi 
Näkövammaisten liitto ry, Kehitysvammaliitto sekä Kuuloliitto. Jäsenjärjestöjen jou-
kossa on myös paljon vähemmistöryhmiä edustavia järjestöjä, kuten Seksuaalinen 
tasavertaisuus – SETA ry.  
 
SOSTEn strategiaan vuosille 2014–2021 on myös linjattu tavoitteita yhdenvertaisen 
ja esteettömän yhteiskunnan edistämiseksi. SOSTEn tavoitteeksi on määritelty edis-
tää yhteiskunnan esteettömyyttä muun muassa vaikuttamalla fyysisen ympäristön ja 
palvelujen esteettömyyteen sekä tieto- ja viestintäjärjestelmien saavutettavuuteen. 
(SOSTE, 2014c). 
 
 
2.1 SOSTEn tapahtumat ja koulutukset olennaisena osana jäsenpalveluita 
 
SOSTEn tapahtuma- ja koulutustoiminta on järjestön yksi keskeisimmistä jäsenpalve-
luista. Tapahtuma- ja koulutustoiminnan tavoitteena on tarjota jäsenjärjestöjen työn-
tekijöille, luottamusjohdolle ja muille toimijoille ammatillisen kehittymisen sekä ver-
kostoitumisen paikkoja. SOSTE järjestää myös paljon ajankohtaisia keskustelutilai-
suuksia, joiden tarkoituksena on jakaa tietoa sosiaali- ja terveysjärjestökentän kes-
keisistä muutoksista. Yhtenä esimerkkinä tästä ovat esimerkiksi rahapeliyhtiöiden 
fuusioon liittyvät keskustelutilaisuudet, sillä fuusio vaikuttaa merkittävällä tavalla so-
siaali- ja terveysjärjestökentän rahoitukseen.  
 
Erilaisia koulutuksia ja muita tilaisuuksia järjestetään useampia kuukaudessa ja vuo-
sitasolla tilaisuuksiin osallistuu toista tuhatta järjestötoimijaa. SOSTEn tapahtuma- ja 
koulutustilaisuuksista vastaa järjestön viisihenkinen koulutustiimi yhdessä SOSTEn 
asiantuntijoiden kanssa. Tilaisuuksien kirjo on laaja. Osa tilaisuuksista järjestetään 
ad hoc -työnä, eli nopealla reagoinnilla jäsenistön toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Li-
säksi on paljon vakiintuneita tapahtumakonsepteja, kuten esimerkiksi kaksi kertaa 
vuodessa järjestettävä jäsenjärjestöjen johdolle suunnatut verkostoitumisfoorumit 
sekä erilaiset ammatilliset verkostotapaamiset. Lisäksi SOSTE järjestää paljon järjes-
töllisiä koulutuksia vaihtelevista aiheista, kuten johtamisesta, viestinnästä sekä vai-
kuttamisesta. 
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2.2 SOSTEn jäsenpalveluiden esteettömyys ja saavutettavuus  
 
SOSTEn tapahtuma- ja koulutustoimintaa suunniteltaessa on erityisen tärkeää myös 
jäsenjärjestöjen intressit huomioon ottaen mahdollistaa ja varmistaa kaikkien ihmis-
ten mahdollisuudet osallistua toimintaan. SOSTElla ei kuitenkaan ole esteettömyys-
suunnitelmaa, joka toimisi mallina, ohjeena ja työkaluna tapahtumien ja palveluiden 
suunnittelussa. 
 
SOSTEn tapahtumien ja koulutusten suunnittelussa otetaan esteettömyys huomioon 
esimerkiksi järjestämällä tilaisuudet pääsääntöisesti paikoissa, jotka ovat liikuntaes-
teettömiä. Tiloihin järjestetään myös aina induktiosilmukka kuulovammaisia varten.  
Osallistujien tarpeita kartoitetaan ilmoittautumislomakkeella, jossa kysytään muun 
muassa avustajien tai tulkkauksen tarvetta. Lisäksi SOSTEn sähköinen uutiskirje, 
jonka kautta tapahtumia markkinoidaan, on luettavissa ruudunlukuohjelmilla. Isompia 
tilaisuuksia järjestettäessä esteettömyys ja saavutettavuus huomioidaan laajemmin, 
esimerkiksi järjestämällä ohjelma myös viittomakielellä. SOSTE on kaksikielinen jär-
jestö. Jotta kaksikielisyys näkyy myös toiminnassa, on siihen ryhdytty kiinnittämään 
erityistä huomioita. Vuonna 2015 SOSTEssa aloitti työntekijä, joka vastaa ruotsinkie-
lisestä toiminnasta. Kaksikielisyys näkyy muun muassa ruotsinkielisen verkoston toi-
minnan kautta. Lisäksi suurtapahtumissa on pyritty tuottamaan osa ohjelmasta myös 
toisella kotimaisella kielellä. Yleisimmät materiaalit, kuten järjestön yleisesite, löytyvät 
myös ruotsinkielellä sekä osa internetsivuilta löytyvästä tiedosta on käännetty myös 
ruotsinkielellä. Tapahtumien ja koulutusten osalta kaksikielisyyden huomioiminen on 
otettu yhdeksi kehittämisen kohteeksi ja vuoden 2016 alusta esimerkiksi tapahtumien 
yleiset käytännöt –ohjeistus sekä ilmoittautumislomake on käännetty ruotsinkielelle. 
 
SOSTE muutti uusiin toimitiloihin vuoden 2016 alussa ja uusiin toimitiloihin rakentui 
myös kokous- ja koulutuskeskus. Yhtenä uutena jäsenpalvelun muotona SOSTE tar-
joaa edullisesti kokous- ja koulutustilaa jäsenjärjestöjen sekä muiden organisaatioi-
den käyttöön. Uudet toimitilat pyrittiin suunnittelemaan ja rakentamaan esteettömyys 
huomioiden, jotta tilat olisivat kaikille saavutettavia. Uusien tilojen toimivuutta ja es-
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teettömyyttä suunniteltaessa hyödynnettiin myös jäsenjärjestöjen asiantuntemusta, 
kutsumalla heidät tutustumaan ja arvioimaan tilojen saavutettavuutta. Jäsenjärjestö-
jen tarpeiden mukaisesti tiloihin asennettiin induktiosilmukka kuulovammaisia ja heik-
kokuuloisia varten. Tällainen testiryhmä-ajattelu voisi jatkossa toimia myös tapahtu-
mien esteettömyyttä arvioitaessa. 
 
 
3 SOSTEN TYÖNTEKIJÖIDEN HAASTATTELUT 
 
 
SOSTEssa tehdään paljon oman toiminnan arviointia, mutta tapahtumien esteettö-
myyttä tai saavutettavuutta ei ole arvioitu. Jotta tällä opinnäytetyöllä pystyisin vas-
taamaan SOSTEn tarpeisiin jäsenpalveluiden esteettömyyden kehittämisessä, päätin 
kartoittaa SOSTEn työntekijöiden kokemuksia ja arviota esteettömyyden ja saavutet-
tavuuden toteutumisesta. 
 
Valitsin vapaamuotoiseen haastatteluun SOSTEn työntekijöitä organisaation eri sek-
toreilta ja tasoilta. Tarkoitukseni oli haastatella niin monta työntekijää, kuin haastatte-
luprosessin aikana tuntui tarpeelliselta. Haastatteluihin osallistui viisi SOSTEn työn-
tekijää. Haastatteluaineiston pohjalta pystyin tekemään havainnon, että viimeisimmät 
haastattelut eivät tuoneet enää uutta tietoa tai uusia näkökulmia esteettömyyteen ja 
saavutettavuuteen. Aineistoa oli siten riittävästi laadulliseen tutkimukseen.  
 
Haastattelin tapahtuma- ja koulutustoimintaa suunnittelevia, mutta myös muun mu-
assa hankinnoista vastaavia henkilöitä sekä ylintä johtoa. Näissä haastatteluissa kar-
toitin työntekijöiden arvioita esteettömyyden toteutumisesta, kehittämistarpeista sekä 
toiveista työkaluihin, joita he työhönsä kaipaisivat, jotta esteettömyyttä voidaan toi-
minnassa kehittää. Saavutettavuus on laaja käsite ja yleensä olemassa olevat esteet 
johtuvat tietämättömyydestä tai tahattomista olettamuksista. Tästä syystä pidin myös 
erityisen tärkeänä kartoittaa haastattelun keinoin, mitä SOSTEn työntekijät ajattelevat 
esteettömyyden ja erityisesti sosiaalisen esteettömyyden sekä saavutettavuuden pi-
tävän sisällään.  
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3.1 Haastattelujen tulokset 
 
Jokaisen haastattelun alkuun pyysin haastateltavia kertomaan, mitä he kokevat es-
teettömyyden ja saavutettavuuden tarkoittavan käsitteinä sekä mitä käsitteet SOS-
TEn toiminnan näkökulmasta pitävät sisällään. Jokainen haastateltavista nosti en-
simmäisenä esille fyysisen esteettömyyden, joka tarkoitti heille kuulo- ja näkövam-
maisten sekä liikuntarajoitteisten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua toimintaan.  
 
Esteettömyyteen koettiin vahvasti kuuluvan myös esteetön viestintä sekä selkokieli-
syys ja selkeät opasteet, jotka huomioivat näkövammaiset sekä heikkonäköiset. Es-
teetön viestintä nousi esille lähes jokaisessa haastattelussa. Esteettömän viestinnän 
sisälle listattiin selkeä ja oikea aikainen ennakkoviestintä, internet-sivujen selkokieli-
syys, erilaiset vaihtoehtoiset viestintäkanavat sekä erilaisten tilaisuuksien luentojen 
esitysten esteettömyys.  
 
Saavutettavuuden ja sosiaalisen esteettömyyden koettiin tarkoittavan avointa ilmapii-
riä, avointa asennetta, matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia sekä taloudel-
lista saavutettavuutta. Yksi haastateltavista koki esteettömyyden ja saavutettavuuden 
pitävän sisällään myös palvelumuotoilun ajatuksen sekä asiakaslähtöisen toiminnan.  
 
Kun pyysin haastateltavia arvioimaan SOSTEn toiminnan esteettömyyden toteutu-
mista, vastaajat antoivat toiminnan esteettömälle toteutumiselle kohtalaisen hyvän 
arvion. Fyysisen esteettömyyden koettiin toteutuvan kiitettävästi ja sen koettiin kehit-
tyneen viime aikoina. Tapahtumien esteettömän suunnittelun koettiin kehittyneen eri-
tyisesti ennakoivana suunnitteluna esimeriksi tapahtumatilojen kartoittamisessa ja 
kuulovammaisten huomioimisessa tapahtumiin järjestetyn induktiosilmukan kautta.  
 
Saavutettavuuden toteutumisen arviointi koettiin hankalaksi. Yksi haastateltavista 
arvioi, että taloudellinen saavutettavuus ei toteudu kaikkien tapahtumien kohdalla ja 
osallistumismaksut saattavat sulkea pois erityisesti pienten järjestöjen edustajia. Tä-
hän on kuitenkin pyritty vastaamaan järjestämällä myös paljon maksuttomia tilaisuuk-
sia. Myös erilaisten sähköisten palveluiden mahdollisuudet koettiin tavaksi kehittää 
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palveluiden taloudellista saavutettavuutta. Järjestön taloudellisien resurssien ei koet-
tu olevan esteettömyyden ja saavutettavuuden kehittämisen esteenä. 
 
Kehittämiskohteiksi mainittiin erityisesti viestintä. Haastateltavat arvioivat, että järjes-
tön internet-sivujen saavutettavuudessa olisi kehitettävää ja muun muassa vaihtoeh-
toisten viestintäkanavien käyttöä voitaisiin laajentaa. Enemmänkin koettiin tarvetta 
tietoisuuden lisäämiselle ja nähtiin, että käytäntöjä esteettömien tapahtumien toteu-
tumiselle ei ollut aikaisemmin tehty riittävän näkyviksi ja konkreettisiksi. Konkreetti-
siksi työkaluiksi esteettömyyden kehittämisen tueksi listattiin henkilökunnan valmen-
nus esteettömyyden toteuttamiseen ja ihmisten kohtaamiseen sekä asiakaspalve-
luun. Lisäksi työn tueksi kaivattiin konkreettisia tarkistuslistoja, joita voi hyödyntää 
tapahtumien ja tilaisuuksien suunnittelussa. Jotta tapahtumien ohjelma, luennot sekä 
muut esitykset olisivat esteettömiä, koettiin tarvetta myös ulkopuolisten puhujien oh-
jeistamiseen. 
 
 
3.2 Johtopäätökset haastattelujen tuloksista 
 
Haastattelujen tuloksista näkyi vahvasti se, että esteettömyys nähdään usein rajau-
tuvan vain fyysiseen esteettömyyteen. Saavutettavuuden määrittely koettiin hanka-
laksi. Kun haastateltavilta kysyttiin arviointia tapahtumien ja koulutusten esteettö-
myyden ja saavutettavuuden toteutumisesta, keskittyivät nämä arvioinnit lähinnä fyy-
sisen esteettömyyden toteutumiseen. Erityisesti esteetön viestintä nimettiin kehittä-
misen kohteeksi.  
 
Haastatteluissa kävi ilmi, että osallistujilta on tullut varsin vähän palautetta liittyen 
tapahtumien esteettömyyteen ja saavutettavuuteen. Tämän kokemuksen pohjalta 
myös moni haastatelluista arvioi esteettömyyden toteutuvan kohtalaisen hyvin. Vaik-
ka palautetta ei osallistujilta ole tullut, ei sen pohjalta voida vielä tehdä johtopäätöstä 
esteettömyyden toteutumisesta. Esteettömyyden ja saavutettavuuden arviointia ei 
myöskään kartoiteta SOSTEn nykyisessä palautelomakkeessa.  
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SOSTEn jäsenjärjestöissä on paljon asiantuntemusta ja kokemusasiantuntijuutta, 
mutta sitä on hyödynnetty vielä melko vähän. Jäsenjärjestöjen asiantuntemus esteet-
tömyydessä tunnistettiin, mutta kaivattiin vielä rohkaisua ja mallia tämän asiantunti-
juuden hyödyntämiseksi.  
 
Vastaukset olivat hyvin samankaltaisia riippumatta siitä, millä sektorilla henkilö orga-
nisaatiossa työskenteli. Kaikista vastauksista kävi ilmi, että konkreettisia ohjeita ja 
työkaluja esteettömyyden ja saavutettavuuden huomioimiseen kaivattiin. Useat vas-
tanneista nimesivät tarpeelliseksi ja konkreettiseksi työkaluksi tapahtumien tarkistus-
listan. Toisaalta myös tarve esteettömyyskoulutukselle nousi esille vastauksista. 
Haastattelujen tulosten pohjalta, vahvistui tarve ja tilaus tälle opinnäytetyölle.  
 
Haastatteluissa koin vahvasti sen, että esteettömien ja saavutettavien palveluiden 
tuottaminen koettiin usein työläämmäksi ja haasteellisemmaksi, kuin mitä se todelli-
suudessa on. Esteettömyyden ja saavutettavuuden huomioimista ei kuitenkaan vä-
heksytty. Vahvaa tahtotilaa erilaisten yksilöiden tarpeiden huomioiseksi löytyi. Tähän 
työhön kaivattiin kuitenkin konkreettisia työkaluja.  
 
 
4 ESTEETTÖMYYS JA SAAVUTETTAVUUS KÄSITTEINÄ SEKÄ LAINSÄÄDÄN-
NÖN NÄKÖKULMASTA 
 
 
Tässä luvussa avaan esteettömyyden ja saavutettavuuden käsitteitä, jotta ymmärre-
tään kuinka laajoista käsitteistä on kysymys. Lisäksi käsitteitä tarkastellaan myös 
lainsäädännön näkökulmista ja sen tuomien velvoitteiden näkökulmasta.  
 
 
4.1 Esteettömyys ja saavutettavuus käsitteinä 
 
Esteettömyys käsitteenä ymmärretään usein tarkoittavan esteetöntä rakentamista tai 
esteetöntä tilaa, vaikka se ei käsitteenä rajaudu pelkästään näihin. Esteettömyys on 
käsitteenä laaja. Kokonaisuutena se mahdollistaa ihmisten asumisen kotonaan sekä 
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sujuvan osallistumisen mm. työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Se 
merkitsee palvelujen saatavuutta, välineiden käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä 
ja mahdollisuutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Esteettömyys on 
yhdenvertaisuutta ja osa kestävää kehitystä. (Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE 
2016.) 
 
Esteettömyydessä ei ole kyse vain liikkumisen esteettömyydestä. Esteettömyydessä 
otetaan huomioon myös esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon ja 
sähköiseen viestintään liittyvät asiat.  
 
Esteetön ympäristö ei erottele ihmisiä heidän toimintakykynsä perusteella. Esteettö-
myys on enemmän erilaisuuden huomioon ottamista. Esteettömyydessä on yksinker-
taisesti kyse ihmisten erilaisuudesta ja erilaisuuden huomioonottamisesta rakennetun 
ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. (Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ES-
KE 2016.) 
 
Esteettömyys käsitteenä ja terminä on ollut jo pitkään käytössä. Esteettömyyden rin-
nalla käytetään myös termiä saavutettavuus, kun halutaan puhua kattavasti kaikesta 
esteettömyyteen liittyvästä. Esteettömyys ja saavutettavuus merkitsevät kaikkien sel-
laisten esteiden poistamista, jotka vaikuttavat vammaisten mahdollisuuksiin osallistua 
yhteiskuntaan sen täysivaltaisina jäseninä (Ahola 2016). Saavutettavuus on mainittu 
esteettömyyden rinnalla myös Yhteisten Kansakuntien vammaisten ihmisten oikeuk-
sia koskevassa yleissopimuksessa (Gustafsson 2015). Saavutettavuuden termiä käy-
tetään erityisesti silloin, kun puhutaan immateriaalisista asioista, kuten palveluista, 
tavaroista tai tiedon välityksestä. (Pesola 2009, 7.) 
 
Jos esteettömyys ja erityisesti saavutettavuus eivät ole tuttuja käsitteitä suomalaisille, 
niin yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat. Yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta keskus-
tellaan paljon poliittisessa päätöksenteossa, mediassa ja muissa puheissa. Esteet-
tömyydessä ja saavutettavuudessa on kyse tasa-arvosta ja ihmisten yhdenvertaisista 
mahdollisuuksista osallistua. Moninaisuuden kohtaaminen on yhteisöpedagogin työn 
ytimessä ja me kaikki voimme edistää tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta omilla teoil-
lamme, niin arjessa kuin työssämmekin.  
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4.2 Esteettömyys lainsäädännön näkökulmasta 
 
Kun esteettömyyttä tarkastellaan lainsäädännön näkökulmasta, voidaan lähteä liik-
keelle Suomen perustuslain yksiselitteisestä kirjauksesta. Suomen perustuslain 
2 luvun 6 §:n mukaan: 
 
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, 
iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 
vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 
 
Suomessa syrjintä on kielletty kansallisen lainsäädännön perusteella ja lisäksi Suomi 
on sitoutunut useisiin yhdenvertaisuutta edistäviin kansainvälisiin sopimuksiin. Silti 
ihmiset kokevat syrjintää muun muassa työssä tai vapaa-aikana. Tähän pyritään 
puuttumaan yhdenvertaisuuslailla. Laki tuli voimaan helmikuussa 2004. (SEIS – 
Suomi eteenpäin ilman syrjintää -projekti 2004, 4.) 
 
Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja toisaalta tarjota 
syrjintää kokeneille mahdollisuuden puuttua syrjivään kohteluun.  
 
Yhdenvertaisuuslakia on sittemmin uudistettu ja uusi yhdenvertaisuuslaki astui voi-
maan vuoden 2015 alussa. Yhdenvertaisuuslaki koskee kaikkea julkista ja yksityistä 
toimintaa lukuun ottamatta yksityis- ja perhe-elämää ja uskonnonharjoitusta. Lisäksi 
uudistuksessa laissa määriteltyjä syrjintäperusteita tarkennettiin ja nyt velvoite laatia 
yhdenvertaisuussuunnitelma koskee kaikkia syrjintäperusteita aikaisemman etnisiä 
vähemmistöjä koskevan suunnittelun sijasta. (Kuittinen 2015.) 
 
Lisäksi esteettömyydestä ja saavutettavuudesta säädetään mm. vammaispalvelu-
laissa ja yhdenvertaisuuslaissa.  
 
Suomea ei kuitenkaan voida pitää esteettömyyden mallimaana, kun puhutaan vam-
maisten oikeuksien edistämisestä. Tästä esimerkkinä toimii Yhteisten Kansakuntien 
vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointi. Yleissopimuk-
sen tarkoituksena on antaa vammaisille samat oikeudet yhteiskunnalliseen osallistu-
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miseen kuin muillekin. Se ei sisällä mitään uusia erityisiä oikeuksia vammaisille ihmi-
sille, mutta se asettaa jäsenmailleen velvoitteita siitä, kuinka niiden tulisi edistää 
vammaisten ihmisten mahdollisuutta nauttia yleissopimukseen liittyvistä ihmisoikeuk-
sista. Sopimuksen tarkoituksena on luoda vammaisten syrjintää kieltäviä lakeja sekä 
säädöksiä ja takaamaan vammaisille ihmisille tasa-arvoinen kohtelu kaikilla elämän 
osa-alueilla. (Globalis 2015.) Yhteisten Kansakuntien vammaisten ihmisten oikeuksia 
koskevassa yleissopimuksessa esteettömyys on ensimmäistä kertaa mainittu ihmis-
oikeutena. Esteellinen toimintaympäristö on siten ihmisoikeusloukkaus. (Gustafsson 
2015.) Invalidiliiton lakimies Henrik Gustaffsonin (2015) mukaan esteettömyysartikla 
9 on erityisen merkittävä, sillä yhdeksännen artiklan nojalla myös yksityiset yritykset 
ja yhteisöt ovat velvoitettuja huomioimaan kaikki esteettömyyden tekijät vammaisten 
kannalta. Tämä varmistaa ja vahvistaa siten myös vammaisten kuluttajanoikeudellis-
ta asemaa.  
 
Vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouk-
sessa joulukuussa 2006 ja se astui voimaan toukokuussa 2008 sen jälkeen, kun 20 
jäsenmaata oli sen allekirjoittanut (Globalis 2015). Suomi oli mukana allekirjoittamas-
sa yleissopimusta vuonna 2007. Suomi on kuitenkin viimeisimpiä EU-maita, jotka 
eivät ole ratifioineet sopimusta. Tällä hetkellä ratifiointi odottaa kehitysvammalain uu-
distusta, joka on käsiteltävänä eduskunnassa. 
 
 
5 EI OSALLISUUTTA ILMAN ESTEETTÖMYYTTÄ 
 
 
Osallisuus on väline ja vastavoima syrjäytymistä vastaan. Osallisuudessa on kysy-
mys kuulumisesta ja kiinnittymisestä johonkin ryhmään, yhteisöön, ympäristöön tai 
yhteiskuntaan. Osallisuudesta puhuttaessa avainsanoja ovat yhdenvertaisuus, oi-
keudenmukaisuus, turvallisuus ja yhteenkuuluvuuden tunne. (Rouvinen-Wilenius, 
Särkelä-Kukko 2014.) 
 
Osallisuudella on pitkä historia. Jos osallisuus näkyi ennen vain asiaan vihkiytynei-
den osallisuusasiantuntijoiden puheissa, on osallisuus tänä päivänä vahvasti mukana 
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koulumaailmassa, järjestö- ja nuorisotyössä sekä laajasta koko kansalaisyhteiskun-
nassa. Vuosien kuluessa osallisuus on löytänyt tiensä myös lainsäädäntöön, kehit-
tämispöytiin ja poliitikkojen agendalle. (Pajula 2014, 5.) 
 
Osallisuus on moninainen tuntemisen, kuulumisen ja tekemisen kokonaisuus (Särke-
lä-Kukko 2014, 36). Osallisuudella on siten monia muotoja. Voidaanko osallisuutta 
edistää huomioimatta esteettömyyttä? Väitän, että ilman esteettömyyskysymysten 
huomioimista ei jokaisen yksilön huomioivaa osallisuutta voi syntyä. Osallisuus ei 
synny itsestään. Se tarvitsee ympäristön, joka tukee osallisuutta ja antaa mahdolli-
suuksia sille. Yhdenvertaisen osallistumisen ja osallisuuden esteinä voivat olla fyysi-
set toimintaesteet tai esimerkiksi syrjivät normit, jotka jättävät jonkin tietyn ryhmän 
ulkopuolelle. Esteettömyydellä pyritään tilanteeseen, jossa kaikilla on mahdollisuus 
osallistua huolimatta yksilöiden erilaisista ominaisuuksista (Särkelä-Kukko 2014, 40). 
Maailman monimutkaistuessa ja teknistyessä esteettömyyteen pitää kiinnittää erityis-
tä huomioita, jotta jokaisen yksilön osallistumismahdollisuudet on turvattu (Valta 
2012). 
 
 
5.1 Asiakkaiden osallisuus laadunvarmistajana 
 
Esteettömyydessä on kysymys myös palvelujen laadun takaamisesta. Esteettömyys 
onkin määritelty osaksi useiden palveluiden laatukriteereitä. Asiakas tai palvelun 
käyttäjä on aina paras laadun arvioitsija, joten palautteen keräämisen tärkeyttä ei voi 
väheksyä. Myös palautteen keräämisen tapoja kannattaa tarkastella ja tarjota 
enemmän kuin yksi kanava ja tapa antaa palautetta. 
 
Bikva (brugerinddragelse i kvalitetsvurdering, asiakkaiden osallisuus laadunvarmista-
jana) on Tanskasta lähtöisin oleva asiakaslähtöinen arviointi- ja kehittämismenetel-
mä. Bikvan tarkoituksena on ottaa asiakkaat tai palvelukäyttäjät mukaan arviointiin. 
Mallin taustalla oli asiakastyytyväisyystutkimuksiin kohdistunut kritiikki, jonka mukaan 
tyytyväisyystutkimuksissa käytetään palvelun tarjoajan määrittämiä kysymyksiä, ei 
asiakkaan. Kyselyt eivät siten välttämättä tuota asiakkaiden mielestä tärkeää tietoa. 
(Krogstrup 2004, 7.) Bikvaa on käytetty Suomessa vajaat kymmenen vuotta lähinnä 
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sosiaalihuollon palvelujen arvioinneissa, jota kautta saadut kokemukset ovat olleet 
hyviä (Kokkonen 2013, 58).  
 
Bikva-mallin ajatus lähtee siitä, että asiakkaat itse määrittelevät arviointikysymykset 
omien kriteerien kautta. Bikva-mallissa asiakkaiden rooliksi määritellään ”triggers for 
learning”, joka tarkoittaa oppimisen käynnistäjää tai aiheuttajaa. Asiakkaiden osallis-
tamisen kautta saadaan näkyväksi ongelmia, joita palvelunjärjestäjä ei välttämättä 
muutoin tunnista tai ole niistä tietoinen. Mallin käytön kannalta olennaista on priori-
soida ja kunnioittaa asiakkaiden kiinnostuksen kohteita arvioinnin kriteerien määritte-
lyssä. Bikva-malli perustuu laadulliseen, eli kvalitatiiviseen tiedonkeruumenetelmään. 
(Krogstrup 2004, 7-8, 10.) 
 
Bikva-malli monivaiheinen prosessi, jonka suunnittelu kannattaa tehdä huolella ja sen 
läpivientiin tulee varata riittävästi aikaa. Koko prosessia yhdistää asiakkaiden, kenttä-
työntekijöiden ja hallinnon osallistaminen prosessiin. Bikva-mallissa on pääpiirteittäin 
neljä vaihetta. Malli lähtee liikkeelle asiakkaiden ryhmähaastatteluista, joissa kerä-
tään kertomuksia myönteisistä sekä kielteisistä kokemuksista. Näille kokemuksille 
kerätään myös perusteluita. Seuraavassa vaiheessa asiakkaiden palaute esitellään 
kenttätyöntekijöille. Ryhmähaastattelun keinoin kenttätyöntekijöiltä kartoitetaan aja-
tuksia siitä, mihin asiakkaiden arviot perustuvat. Erityisesti tavoitteena on pohtia asi-
akkaiden kokemuksia oman toiminnan kautta. Kolmannessa vaiheessa asiakkaiden 
ja kenttätyöntekijöiden ryhmähaastattelujen tulokset siirtyvät hallintojohdon pohditta-
viksi. Tässä vaiheessa hallintojohto pohtii ryhmähaastattelutilanteessa syitä asiak-
kaiden ja kenttätyöntekijöiden arviointiin. Viimeisessä, eli neljännessä vaiheessa, 
asiakkaiden, kenttätyöntekijöiden ja hallintojohdon ryhmähaastattelujen tuloksen esi-
tellään poliittisille päättäjille. Viimeisen vaiheen tarkoituksena on saada poliittisten 
päättäjien arviointi näiden toimijoiden palautteen syihin. (Krogstrup 2004, 15.) 
 
Bikva-mallia suositellaan ja hyödynnetään erityisesti sosiaalihuollon palveluiden arvi-
oinnissa. Mallin soveltaminen, erityisesti sen kolmen ensimmäisen vaiheen osalta, 
soveltuu hyvin myös kolmannen sektorin käyttöön ja erityisesti järjestöille, joilla on 
palvelutuotantoa.  
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5.2 Asiakaslähtöisen arvioinnin malli esteettömyyden kehittämisessä 
 
SOSTEn tapahtumille asetetaan usein konkreettisia tavoitteita ja näiden tavoitteiden 
toteutumisen mittaamiseen perinteinen osallistujapalautteen kerääminen soveltuu 
hyvin. SOSTEssa osallistujapalautteen keräämiseen käytetään webropol-kyselyä, 
joka sisältää kysymyksiä erilaisilla valmiilla arviointiasteikoilla ja sen lisäksi osallistu-
japalautekysely tarjoaa mahdollisuuden jättää omia kehittämistoiveita myös avovas-
tauskysymysten kautta. Osallistujapalautteeseen tulisi lisätä kysymys myös esteet-
tömyyden ja saavutettavuuden toteutumisesta. Vuoden 2016 alusta osallistujapalaut-
teessa on kysytty erityisesti arvioita tapahtumaviestinnästä. SOSTEn työntekijöiden 
haastattelujen tuloksena nousi esille tarve kehittää viestintää esteettömäksi. Tätä 
tarpeen pohjalta olisi perusteltua nostaa esteettömän viestinnän toteutumisen arvi-
ointi omaksi kysymyksekseen osallistujapalautekyselyssä. Esteettömyyden ja saavu-
tettavuuden toteutumista ei kuitenkaan kannata kysyä pelkästään numereellisen ar-
vioinnin kautta, sillä sen pohjalta on vaikea tai lähes mahdotonta päätellä kehittämis-
tarpeita. Osallistujalle tulee antaa mahdollisuus jättää kehittämistoiveita avovastaus-
kentän kautta. 
 
Asiakaslähtöistä arviointia on SOSTEssa hyödynnetty kokous- ja koulutuskeskuksen 
tilojen suunnittelussa ja tästä saadut kokemukset olivat hyviä. Näiden kokemusten 
pohjalta tulisi asiakaslähtöisen arvioinnin mallia ja ajatusta hyödyntää rohkeammin. 
Esteettömän viestinnän kehittämisen tarve nousi esille haastatellessani SOSTEn 
työntekijöitä. Asiakaslähtöisen arvioinnin malli sopii hyvin muun muassa erilaisten 
viestintäuudistusten läpivientiin. Olennaista on osallistaa asiakkaat arviointiin riittävän 
ajoissa, siis jo suunnitteluvaiheessa. Valmista on vaikea muuttaa, mutta esimerkiksi 
erilaisten verkkouudistusten läpiviemiseen soveltuisi hyvin jäsenjärjestöjen edustajis-
ta muodostettava ohjausryhmä. Ohjausryhmä voi antaa kommentteja, kehitysideoita 
ja näkemyksiä koko uudistusprosessin ajan sen eri vaiheissa, jolloin kehitysideat oh-
jaavat valmistelutyötä.  
 
Esteettömyys ja saavutettavuus ovat käsitteinä laajoja ja jokaisen henkilön erityistar-
peet ovat yksilöllisiä. Jo pelkästään fyysistä esteettömyyttä tarkastellessa ei voida 
liikuntarajoitteisia henkilöitä niputtaa yhteen ryhmään, sillä toiminta- ja liikuntarajoit-
teet ovat hyvin erilaisia. Tästäkään syystä ei voida olettaa, että tapahtumajärjestäjä 
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osaa kysyä osallistujilta oikeat kysymykset ja näin ollen kehittämisen kannalta olen-
naisimmat huomiot ja toiveet voivat jäädä saamatta. Asiakaslähtöisen arvioinnin ja 
kehittämisen ajatus on erityisen hyvin sovellettavissa myös tapahtumien esteettö-
myyden ja saavutettavuuden kehittämisessä. Perinteisen osallistujapalautteen ja 
asiakaslähtöisen arvioinnin mallit voivat myös täydentää toisiaan (Krogstrup 2004, 7).  
 
SOSTEn tapahtumat voidaan luokitella kolmeen eri ryhmään: suurtapahtumat, valta-
kunnalliset tapahtumat ja alueelliset tapahtumat. Jos asiakaslähtöisen arvioinnin mal-
lia ei voida täysimääräisesti toteuttaa kaikessa koulutus- ja tapahtumatoiminnassa, 
on arviointimallin käyttö hyvä ottaa käyttöön suurtapahtumissa. SOSTEn suurtapah-
tumiksi luokitellaan M/S SOSTE –koulutusristeily ja SOSTEtalk –tapahtuma, jotka 
toteutuvat vuoro vuosin. Näissä suurtapahtumissa toteutuu laajamittaisesti kaikki ta-
pahtuman eri vaiheet lähtien ennakkoviestinnästä paikan päällä toteutuvaan ohjel-
maan. Suurtapahtumista saatu arviointi on siis helposti hyödynnettävissä pienempiin 
tilaisuuksiin, kun taas pienemmistä tilaisuuksista saatuja kehittämistoiveita on vaike-
ampi viedä suurtapahtumien toteutukseen. Suurtapahtumien osalta on kuitenkin hyvä 
muistaa, että ne suuren osallistujamääränsä vuoksi harvemmin pitävät sisällään toi-
minnallisia harjoitteita. Toiminnallisten harjoitteiden esteettömyys tulee aina erikseen 
huomioida.  
 
Asiakaslähtöisen arvioinnin mallia voidaan hyödyntää asiakkaista tai palvelukäyttäjis-
tä koostuvan ohjausryhmän avulla. Ohjausryhmä tulee muodostaa siten, että se 
mahdollisimman laajasti edustaa SOSTEn jäsenjärjestöjä ja erilaisia osallistujaryh-
miä. Ohjausryhmän muodostamisessa kannattaa ottaa huomioon järjestöjen edus-
tamien ryhmien lisäksi myös muun muassa järjestön koko. Esimerkiksi tapahtumien 
taloudellista saavutettavuutta saatetaan arvioida hyvin erilailla riippuen järjestön 
koosta. Olennaisinta ryhmän muodostamisessa, on ottaa ohjausryhmä mukaan jo 
tapahtuman suunnitteluvaiheessa.  
 
Ohjausryhmälle ei tule antaa valmiita kysymyksiä, joihin haetaan vastauksia, vaan 
ryhmä määrittelee itse arvioinnin kriteerit. Ohjausryhmän jäsenet antavat palautetta 
koko valmisteluprosessin ajan. Palautetta voidaan kerätä esimerkiksi ryhmähaastat-
telun keinoin. Varsinaisen tapahtuma-ajan ohjausryhmän jäsenet toimivat eräänlaisi-
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na esteettömyystarkkailijoina. Tämä voidaan tuoda tiedoksi myös kaikille muille osal-
listujille tapahtumassa.  
 
Asiakaslähtöinen arviointimalli tarjoaa parhaimmillaan uutta, asiakkaiden intresseihin 
pohjautuvaa tietoa. Se toisaalta myös sitouttaa osallistujia toimintaan ja nostaa esiin 
yksilöiden erilaisten tarpeiden kunnioittamisen.  Esteettömyyden kehittäminen ei ta-
pahdu hetkessä ja se on jatkuva prosessi. Asiakaslähtöisen arvioinnin kautta voidaan 
kuitenkin osittain määritellä tietty priorisointi kehittämisen kohteille. Priorisointi perus-
tuu tällöin asiakaslähtöisyyteen ja palvelujen käyttäjien kokemuksiin sekä intressei-
hin. Parhaimmillaan esteettömyyden arviointi ja kehittäminen SOSTEssa toteutuu 
yhdistämällä asiakaslähtöisen arviointimallin ja perinteisen osallistujapalautekyselyn 
tulokset.  
 
  
6 ESTEETTÖMÄN JA SAAVUTETTAVAN TAPAHTUMAN TOTEUTUS 
 
 
Tässä luvussa kuvataan esteettömyyden ja saavutettavuuden huomioimista tapah-
tuman suunnittelussa ja toteutuksessa. Jos järjestäjän oletetaan tietävän, että kenel-
läkään osallistujista ei ole liikuntarajoitteen tai aistiheikentymän tuomaa toimintarajoi-
tetta, ei se tarkoita, etteikö esteettömyyttä tarvitsisi huomioida. Esteettömyys on 
myös asenne, jonka taustalla on ajatus siitä, että kaikki ovat yhdenvertaisia ja kaikilla 
on oikeus sekä tasavertainen mahdollisuus osallistua. Esteettömyys helpottaa mei-
dän kaikkien osallistumista.  
 
Tapahtuman henkilökunnasta on hyvä nimetä yksi tai useampi ihminen yhteyshenki-
löksi, jotka vastaavat esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvistä asioista. Näi-
den yhteyshenkilöiden yhteystiedot on hyvä olla selkeästi näkyvillä tapahtuman netti-
sivuilla, jolloin osallistujat tai tapahtumasta kiinnostuneet tietävät keneltä voi kysyä 
tarkempia tietoja esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyen. Yhteyshenkilöiden 
tehtävänä voi olla myös tapahtumapaikan päällä tapahtuva neuvonta ja esteettömyy-
den sekä sosiaalisen esteettömyyden varmistaminen. 
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6.1 Mitä osallistujista tiedetään?  
 
Osallistujien yksityisyyttä tulee kunnioittaa ja tapahtuma voidaan järjestää esteettö-
mäksi ja kaikki ryhmät huomioivaksi, vaikka kaikkia osallistujan tarpeita ei tiedettäisi 
ennalta.  
 
Jos tapahtumaan kerätään ilmoittautumiset ennakkoon, on ilmoittautumisen yhtey-
dessä kuitenkin hyvä kysyä joistain yksilöllisistä tarpeista, kuten mahdollinen tulk-
kauksen tarve tai erityisruokavaliot. Ilmoittautumisia kerätessä osallistujan sukupuoli 
on harvemmin tarpeellinen tieto tapahtumajärjestäjälle, mutta jos tätä tietoa tarvitaan, 
tulee lomakkeelle merkitä vaihtoehdoiksi; mies, nainen, muu (Suomen Nuorisoyhteis-
työ Allianssi ry 2015.) Usein esimerkiksi erilaiset hankerahoittajat pyytävät raportoin-
tia myös osallistujien sukupuolesta.  
 
 Jos sinun tulee kerätä osallistujilta tieto heidän sukupuolestaan, anna osallis-
tujan määritellä oman sukupuolensa itse, käyttämällä esimerkiksi jaottelua 
nainen, mies, muu. 
 Tapahtuman ilmoittautumislomakkeella voidaan kysyä mahdollisten erityisjär-
jestelyjen tarpeesta, joita voivat olla esimerkiksi tulkkauspalvelut. 
 
 
6.2 Esteettömät tilat 
 
Kun tilojen esteettömyyttä varmistetaan, on toki ensimmäisenä hyvä tarkistaa, että 
tiloissa ei ole korkeita kynnyksiä tai mahdollisten kerrosten välillä pääsee liikkumaan 
hissillä. Myös rakennuksen sisäänpääsyn esteettömyys tulee huomioida. Jos raken-
nuksessa on ulkorappuset, tulisi niiden vierestä löytyä loiva liuska. Lisäksi saattolii-
kenteen tulisi päästä ajamaan mahdollisimman lähelle sisäänkäyntiä, eikä parkkialue 
saa sijaita liian kaukana. Riittävän selkeästä ja helppolukuisesta opastuksesta tulee 
huolehtia.  
 
Pyörätuolipaikkoja tulee varata tilasta riittävästi ja varmistaa, että kulkuväylät ovat 
tarpeeksi leveitä. Joissain tapahtumissa voi olla myös tarpeellista järjestää pyörätuo-
likatsomoita.  
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Invalidiliiton esteettömyyskeskus ESKE on listannut Pieneen esteettömyysoppaa-
seensa listan, josta löytyy tarkempia ohjeita tilojen esteettömyyden varmistamiseen.  
 
Kun tiloja kuvataan esteettömiksi, se tarkoittaa usein kuitenkin vain liikuntaesteettö-
myyttä, eli sitä, että tiloissa on hissit tai esimerkiksi inva-wc:t. Tiloista tulee selvittää 
myös muun muassa se, löytyykö niistä induktiosilmukka. Induktiosilmukka on kuulo-
vammaisten apuväline. Induktiosilmukoita löytyy vain harvoista kokous- ja koulutusti-
loista, mutta induktiosilmukoista löytyy myös malleja, jotka ovat siirreltäviä. Silloin ne 
voidaan järjestää mihin tahansa tilaan. Induktiosilmukan toimivuus edellyttää sitä, 
että kaikki puheet, puheenvuorot ja yleisökommentit, on puhuttu mikrofoniin. Tämä 
tulee huomioida, vaikka tilassa ei muutoin äänentoistoa tarvittaisikaan. Lisätietoa in-
duktiosilmukasta tai muista vaihtoehtoisesti äänensiirtomenetelmistä löytyy lisätietoja 
muun muassa Kuuloliiton internetsivuilta. 
 
Pidemmissä tapahtumissa voi joku osallistuja tarvita suljettua ja rauhallista tilaa, 
esim. rukoushetkeä varten (Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry 2015).  
 
 Varmista, että tiloissa ei ole korkeita kynnyksiä ja kerrosten välillä pääsee kul-
kemaan hissillä. 
 Varmista, että sisäänkäynti on esteetön ja mahdollisten portaiden vierestä löy-
tyy luista pyörätuolilla liikkuvia varten. 
 Varmista, että parkkialue on riittävän lähellä ja saattoliikenne pääsee ajamaan 
sisäänkäynnin eteen. 
 Varmista, että tiloissa on inva-wc. 
 Varmista, että kulkuväylät ovat riittävän leveitä. 
 Varaa paikkoja pyörätuolilla liikkuville. 
 Varmista, että tilassa on induktiosilmukka tai muu äänentoistojärjestelmä, joka 
toimii kuulovammaisten apuvälineenä. 
 Huolehdi selkeästä ja helppolukuisesta opastuksesta. 
 
 
6.3 Esteettömän ohjelman toteutus 
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Tapahtumia suunniteltaessa esteettömyys ei tarkoita vain tilojen esteettömyyttä. 
Myös ohjelman toteutusta tulee tarkastella esteettömyyden näkökulmasta. Vaikka 
suurin osa SOSTEn tapahtumista toteutetaan suomenkielellä, on SOSTE kaksikieli-
nen järjestö ja siitä syystä jokaisen tapahtuman kohdalla tulee miettiä, mitä tietoa tar-
jotaan myös toisella kotimaisella kielellä. 
 
Jo tapahtumaa markkinoitaessa on hyvä ilmoittaa millä kielellä tapahtuma järjeste-
tään. Jos tapahtuma on luonteeltaan toiminnallinen, tulee ohjelmaa suunniteltaessa 
huomioida toimintakyvyltään erilaiset ihmiset.  
 
Ohjelmaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon esimerkiksi se mitä näytetään visu-
aalisesti, esimerkiksi Power Point -esitykset. Esitysten sisältö on hyvä kertoa myös 
ääneen, erityisesti silloin kun osallistujissa on henkilöitä, jotka eivät näe tai ovat heik-
konäköisiä. (Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 2015.) Jos tilaisuudessa on ul-
kopuolisia puhujia, on heille hyvä kertoa, miten he varmistavat, että jokainen osallis-
tuja ymmärtää esityksen. Jos tilaisuuksissa on usein ulkopuolisia puhujia, voi heitä 
varten laatia yleisen ohjeistuksen esteettömään esityksen valmisteluun. 
 
Ennen tilaisuutta on hyvä harkita tarvitaanko tilaisuuteen tulkkausta. Usein tulkkausta 
tarvitsevilla osallistujilla on oma tulkki mukanaan, mutta tämä on hyvä varmistaa en-
nakkoon. Usein tilaisuudet myös lähetetään livelähetyksenä nettiin, tai taltioidaan 
myöhempää katselua varten. Tällöin on syytä järjestää tulkkaus, jotta myös livelähe-
tystä tai taltiointia katsovat osallistujat on huomioitu. Tulkkien työtä helpottaa, jos ta-
pahtuman materiaalit lähetetään heille ennakkoon, esimerkiksi luentojen tai alustus-
ten yhteydessä esitettävät Power Point -esitykset, ohjelma ja puheiden rungot pää-
piirteittäin. Näin tulkit ehtivät perehtyä tilaisuuden sisältöihin jo ennakkoon. 
 
 Mieti ohjelmaa suunniteltaessa mitä tietoa ja ohjelmaa voit tuottaa myös toisel-
la kotimaisella kielellä. 
 Jos tapahtuma on toiminnallinen, varmista, että harjoitteet ovat esteettömiä ja 
kaikki toimintakyvyltään erilaiset ihmiset pystyvät osallistumaan niihin. 
 Muista, että visuaaliset esitykset tulee myös kertoa ääneen, jotta näkövam-
maiset tai heikkonäköiset ymmärtävät esityksen.  
 Huolehdi tarvittaessa myös ohjelman tulkkauksesta. 
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6.4 Esteetön ja saavutettava viestintä 
 
Viestintä on iso osa tapahtumajärjestämistä ja sillä on merkittävä rooli tapahtuman 
onnistumisessa. Siksi myös viestintää tulee tarkastella esteettömyyden näkökulmas-
ta. 
 
Viestinnän esteettömyydellä ja saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että annettu in-
formaatio on sisällöltään ja ulkoasultaan selkeää, helppolukuista ja helposti saatavil-
la. Viestinnän saavutettavuuteen liittyy myös esimerkiksi tapahtuman esteettömyy-
destä ja saavutettavuudesta kertominen. Viestinnän tekeminen saavutettavaksi ei 
useinkaan ole kustannuksiltaan kalliimpaa. Kyse on enemmänkin jokapäiväisessä 
työssä huomioitavista asioista sekä näkökulmista. On tärkeää muistaa viestiä useilla 
erilaisilla kanavilla, eikä jättää viestiä vain yhden aistin varaan. Sama tieto voidaan 
välittää esimerkiksi kuvan, äänen tai tekstin välityksellä. Jos kaikkea informaatioita ei 
pystytä tarjoamaan vaihtoehtoisissa muodoissa, kannattaa miettiä mitkä tiedot ovat 
pitkäaikaisemmassa käytössä ja tarjota nämä tiedot myös vaihtoehtoisissa muodois-
sa. Olennaista on myös lisätä tapahtuman yhteyshenkilön yhteystiedot selkeästi si-
vuille, jolloin lisätietojen kysyminen tapahtuman esteettömyydestä tai muista tiedoista 
on helppo tiedustella. (Salo 2013, 10.) 
 
Tapahtuman esteettömyydestä ja saavutettavuudesta kertominen on esteettömän 
viestinnän perusasioita ja lähtökohtia. Silloin ihmiset voivat itse arvioida, voivatko he 
osallistua. Esteettömyydestä kannattaa kertoa mahdollisimman tarkasti. (Salo 2013, 
5.) Toimintarajoitteet ovat erilaisia, joten pelkästään kuvaus ”tila on esteetön”, ei vält-
tämättä riitä selvittämään sitä, pystyykö henkilö osallistumaan tapahtumaan. Esteet-
tömyys ja saavutettavuus tiedot voi koota myös omaksi kohdakseen tapahtumasta 
kertovaan esitteeseen tai nettisivuille. Silloin tarkat tiedot, esimerkiksi parkkialueen 
etäisyys sisäänkäynnistä, voidaan kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja sel-
keästi.  
 
Verkkosivut sekä erilaisilla ohjelmilla tehtävät visuaaliset uutiskirjeet on mahdollista 
tehdä myös tekstiversiona, jolloin niiden lukeminen ruudunlukuohjelmilla on mahdol-
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lista. Jos tekstiversion luominen uutiskirjeestä on mahdotonta, olisi kirjeessä hyvä 
olla linkki, josta pääsee lukemaan sisällön tekstimuodossa. Verkkosivuilta on hyvä 
muistaa poistaa vanhentuneita tai tarpeettomiksi käyneitä tietoja. Tämä helpottaa 
tiedon etsintää ja sivujen selkeyttä. 
 
Uutiskirjeet, tapahtumamainokset ja muut osallistujille ennen tai jälkeen tapahtuman 
jaettavat materiaalit tulisi olla esteettömiä. Se tarkoittaa sitä, että muun muassa verk-
kosivuja voidaan katsella erilaisilla apuvälineillä ja viestinnässä käytetään symboleja, 
eikä tietoa tarjota vain visuaalisena. Ennen symbolien käyttöä on kuitenkin hyvä tar-
kistaa millaisia kriteerejä niiden käyttöön sisältyy. Esteetön.fi -sivuille on koottu ra-
kennettuun ympäristöön liittyviä määräyksiä ja kriteerejä. Saavutettavuuden liittyviä 
symboleja löytyy esimerkiksi Kulttuuria kaikille -sivustolta. Verkkosivuilla oleville kuvil-
le tulee tarjota tekstivastine, eli alt-teksti (Salo 2013).  
 
Nettisivuilla olevissa html-muotoisissa teksteissä kuvaava otsikointi on tärkeää. Täl-
löin ruudunlukuohjelmalla voi selata otsikoita ja valita sieltä itseään kiinnostavat ai-
heet. Usein ruudunlukuohjelmilla käydään viestin sisältämät linkit läpi listana. Silloin 
on tärkeää, että linkit on nimetty mahdollisimman kuvaavasti, jolloin pelkän linkkilis-
tan kautta on helppo hahmottaa mihin mikäkin linkitys vie.  
 
Värien käytössä kannattaa huomioida puna-viher- ja violetti-viher –värisokeus, eikä 
mitään informaatiota ei kannata jättää pelkästään värien varaan (Salo 2013, 5). 
 
Tapahtuman aikana ja tapahtumapaikalla tapahtuvaan viestintään voidaan lukea 
kuuluvaksi esimerkiksi erilaiset opasteet, infopisteet, kartat, käsiohjelmat ja infotaulut. 
Myös paikan päällä tapahtuva viestintä tulee tarjota vaihtoehtoisissa muodoissa. 
Opasteiden ja infotaulujen osalta ensisijaista on, että ne ovat selkeitä ja helppolukui-
sia. Niissä on myös hyvä käyttää symboleja. Kun tarkastellaan tapahtumapaikalla 
tapahtuvaa viestintää, voi esimerkkinä käyttää erilaisia turvallisuusohjeistuksia tai 
vaikkapa hälytyskuulutusta. Turvallisuuden kannalta on olennaista, että esimerkiksi 
palohälytyskuulutus tiedotetaan äänen lisäksi myös valon avulla. (Salo 2013, 24.) 
 
Suuressa tilassa äänentoiston käyttö helpottaa kaikkien kuulemista. Kun käytössä on 
induktiosilmukka, on erityisen tärkeää muistaa käyttää mikrofoneja kaikissa puheen-
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vuoroissa, tilan koosta riippumatta. Tämä kannattaa muistaa myös mahdollisten ylei-
sökysymysten osalta. Mikrofoni ei kuitenkaan saa peittää suuta, koska se vaikeuttaa 
esimerkiksi tulkkausta. Jos tapahtumassa on tulkkaus, kannattaa siitä muistuttaa 
myös puhujia. Tulkkien työtä helpottaakseen, on tärkeää muistaa puhua rauhallisesti 
ja pitää taukoja. (Salo 2013).  
 
 Kerro ohjelman esittelyssä, millä kielellä ohjelma järjestetään. 
 Nimeä tapahtumalle esteettömyydestä vastaava henkilö ja lisää hänen yhteys-
tietonsa tapahtuman nettisivuille.  
 Kuvaa tapahtuman nettisivuilla tapahtuman esteettömyydestä ja saavutetta-
vuudesta mahdollisimman tarkasti. 
 Viesti kaikissa kanavissa mahdollisimman selkeästi ja helppolukuisesti. 
 Varmista, että nettisivut, uutiskirjeet ja vastaavat sähköiset viestintäkanavat 
ovat luettavissa myös ruudunlukuohjelmilla. 
 Muista, että ruudunlukuohjelmilla internet-linkkejä selataan usein listana. Siksi 
on tärkeää nimetä linkit mahdollisimman hyvin sisältöä kuvaaviksi. 
 Jos käytössä on induktiosilmukka, huolehdi, että kaikki puheenvuorot, myös 
yleisökommentit, tulevat puhutuksi mikrofoniin. 
 Huolehdi tapahtumapaikalla tarpeeksi selkeästä opastuksesta. 
 Muista, että turvallisuuden kannalta on olennaista, että muun muassa palohä-
lytyskuulutus tiedotetaan äänen lisäksi myös valon avulla. 
 Mieti mitä tietoa voisit tarjota myös vaihtoehtoisilla tavoilla. 
 Käytä viestinnässä esteettömyydestä kertovia symboleja. 
 
 
7 SOSIAALINEN ESTEETTÖMYYS 
 
 
Saavutettavuus on myös sosiaalisen esteettömyyden huomioimista. Sosiaalinen es-
teettömyys tarkoittaa moninaisuuden huomioimista ja ilmapiiriä, jossa jokainen kokee 
voivansa toimia yhdenvertaisesti ja turvallisesti kohtaamatta syrjiviä asenteita. Sosi-
aalinen esteettömyys myös kunnioittaa osallistujien yksityisyyttä. Vähemmistöihin 
kuuluvat eivät aina halua profiloitua tietyn vähemmistöryhmän edustajiksi. (Sisäasi-
ainministeriö 2011.) 
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Seuraavassa on kuvattu muutamia tapoja siihen, kuinka organisaatiot voivat edistää 
sosiaalista esteettömyyttä omassa toiminnassa. 
 
 
7.1 Syrjinnästä vapaa alue 
 
Oikeusministeriö on yhteistyökumppaneidensa kanssa toteuttanut Syrjinnästä vapaa 
alue -kampanjan. Kampanja on syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen kam-
panja. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen on laaja-alaista, kaikenlaisen 
syrjinnän kieltämistä. Kun organisaatio julistautuu syrjinnän vastaiseksi alueeksi, on 
se samalla hyvä merkki organisaation henkilökunnalle, vapaaehtoisille ja muille osal-
listujille siitä, että organisaatio julistaa kaikki ihmiset tasavertaisiksi, eikä hyväksy 
minkäänlaista syrjintää, kiusaamista tai häirintää. Myös tapahtuma voidaan julistaa 
syrjinnästä vapaaksi alueeksi. (Yhdenvertaisuus.fi 2016.) 
 
 Osoita, että alue tai tapahtuma on syrjinnän vastainen alue, jossa jokainen voi 
kokea olevansa yhdenvertainen, julistautumalla syrjinnästä vapaaksi alueeksi. 
 Puutu aina kaikenlaiseen häirintään, kiusaamiseen tai syrjintään. 
 
 
7.2 Syrjivät normit 
 
Syrjivät normit ovat oletuksia siitä millaisia olemme. Syrjivän normin vastakohta on 
positiivinen normi. Positiivinen normi voi olla esimerkiksi ”älä kiusaa ketään”. Syrjivä 
normi taas on usein tiedostamaton stereotyyppinen ajatus siitä, millaisia me olemme.  
Nämä oletukset voivat liittyä esimeriksi syntyperään, uskontoon, sukupuoleen tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen. Usein normit ovat yhteiskunnassamme niin syvään 
juurtuneita, että niitä on vaikea tunnistaa. (Saarikoski, Kovero 2013.) Jotta sosiaali-
nen esteettömyys toteutuu aidosti ja jokainen voi kokea olevansa tervetullut toimin-
taan, tulee syrjivät normit tunnistaa ja niihin tulee puuttua. 
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Normikriittisyys tarkoittaa yhteiskunnassa vallalla olevien normien kriittistä tarkaste-
lua. Normikriittisyys on keino, jonka avulla kunnioitetaan jokaisen yksilöllisyyttä. Nor-
mikriittisyys on asenne ja väline syrjintää vastaan. Normikriittisyys edellyttää kuiten-
kin aktiivisia toimia ja periaatteiden uudelleenarviointia. (Saarikoski ym. 2013.) 
 
Normit tulevat näkyväksi, kun tarkastelee esimerkiksi tapahtumien materiaaleja tai 
kuvallista viestintää tapahtumia markkinoidessa. Ovatko kuvissa esiintyvät ihmiset 
aina tai useimmiten kuvattu heteropariskuntina? Ovatko kuvissa näkyvät henkilöt 
yleisimmin valkoihoisia vammattomia ihmisiä?  
 
Sukupuolinormi on hyvä esimerkki syrjivästä normista, sillä se on kaikkien elämää 
rajaava normi. Esimerkiksi nuoret miettivät ilmentävätkö he oikealla tavalla maskulii-
nisuutta tai feminiinisyyttä. Transgender-ihmisille tämä normi on kuitenkin vahvasti 
ulkopuolelle jättävä. (Saarikoski ym. 2013.) Trasngender-ihminen on henkilö, joka ei 
koe vahvasti miehen tai naisen sukupuoliroolia. Transgender-ihminen voi kokea it-
sensä monisukupuoliseksi tai sukupuolettomaksi. (SETA 2016.) Sukupuolijako näkyy 
esimerkiksi tilojen käytössä, kun ne jakautuvat vahvasti naisten ja miesten tiloihin 
(Saarikoski ym. 2013). Tapahtumaa järjestettäessä tulee miettiä, miten sukupuolija-
koa voisi rikkoa tilojen käytössä esimerkiksi erilaisin opastein, jotka eivät jaottele su-
kupuolijakoa mies- ja naissukupuoleen. 
 
Syrjiviä normeja on avattu hyvin normikriittisessä käsikirjassa, joka on tuotettu Su-
vaitsevaisuudesta yhdenvertaisuuteen -hankkeessa. Hankkeen toteuttivat Suomen 
Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Lukiolaisten Liitto SLL ry, Finlands 
Svenska Skolungdomsförbund FSS rf ja SETA ry. Vaikka hankkeessa tuotettu Älä 
oleta -käsikirja on suunnattu peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa työsken-
televille, voidaan sitä hyvin hyödyntää myös mihin tahansa ikäryhmään tai ympäris-
töön. Kirja tarjoaa välineitä normien ulkopuolelle jäävien kokemusten ymmärtämi-
seen. 
 
 Tarkastele esiintyykö toiminnassa syrjiviä normeja eli asenteita tai olettamuk-
sia siitä, millaisia olemme. Nämä oletukset voivat liittyä esimeriksi syntype-
rään, uskontoon, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen. 
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 Onko materiaaleissa tai muissa esimerkeissä esiintyvät ihmiset kuvattu val-
koihoisina vammattomina ihmisinä? 
 Mieti voisitko esimerkiksi erilaisin opastein rikkoa sukupuolijakoa tilojen käy-
tössä. 
 
 
8 LOPUKSI 
 
 
Jotta esteettömyys on aidosti huomioitu, tulisi sen koskea organisaation kaikkia toi-
minnantasoja. Tämän tavoitteen toteutuminen edellyttää esteettömyyssuunnitelman 
tai yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laatimista ja sen sisällyttämistä osaksi 
uusien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden perehdytykseen. Olemassa olevat es-
teet tulevat näkyville vasta, kun ne nostetaan keskusteluun sekä jaetaan tietoa ja 
työkaluja esteettömyyden huomioimiseen ja edistämiseen. Henkilöstöä tulee koulut-
taa esteettömyyden tukemiseen. SOSTEssa esteettömyystietoa voidaan jakaa jo nyt 
käytössä olevilla henkilöstön aamuinfotilaisuuksissa, kehittämispäivillä sekä muun 
sisäisen viestinnän kautta. SOSTElla on käytössä paljon hyviä ja käytännöllisiä työ-
kaluja tapahtumien suunnitteluun sekä oman toiminnan arviointiin. Esteettömyysnä-
kökulman lisääminen näihin materiaaleihin on ensiarvoisen tärkeää, jotta esteettö-
myyden huomioiminen tuodaan näkyväksi.  
 
Neuvoja erilaisten kohderyhmien huomioimiseen kannattaa kysyä kohderyhmiä 
edustavilta järjestöiltä. Neuvoja voi kysyä esimerkiksi termien käyttöön. Jos halutaan 
arvioida oman toiminnan esteettömyyttä ja saavutettavuutta, voi järjestöistä kysyä 
esimerkiksi vierailuryhmiä testaamaan palveluita tai arvioimaan tapahtumien esteet-
tömyyttä ja saavutettavuutta.  
 
Tämän opinnäytetyön kirjoittaminen on ollut valtavan opettavainen ja mielenkiintoi-
nen prosessi. Tapahtumajärjestäjänä koen, että olen prosessin aikana saanut paljon 
hyödyllisiä ja käytännönläheisiä toimenpidevinkkejä esteettömän ja saavutettavan 
tapahtuman toteutukseen. Useimmat näistä vinkeistä ovat erittäin helposti toteutetta-
via, eivätkä ne vaadi esimerkiksi taloudellista panostusta. Esteettömyys on ensisijai-
sesti ajattelutapa. 
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Tapahtumien esteetön ja saavutettava suunnittelu on jatkuvaa kehittämistä, joka ei 
valmistu hetkessä. Kun tapahtumia lähdetään kehittämään esteettömiksi ja saavutet-
tavaksi, kannattaa laatia lista ja miettiä mistä aloittaa. Kehittämisen voi aloittaa valit-
semalla tietyn osa-alueen, jota lähtee kehittämään. Tällainen voi olla esimerkiksi 
viestinnän kehittäminen esteettömäksi ja saavutettavaksi. Kun yksi osa-alue on hal-
lussa, voi kehittämistä laajentaa toiminnan muihin osa-alueisiin. Ensisijaista on muis-
taa, että esteettömyys ei ole keneltäkään pois. Esteettömyys helpottaa meidän kaik-
kien osallistumista. 
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LIITTEET 
 
Tarkistuslista esteettömän ja saavutettavan tapahtuman suunnitteluun 
 
LIITE 1: TARKISTUSLISTA ESTEETTÖMÄN JA SAAVUTETTAVAN TAPAH-
TUMAN SUUNNITTELUUN 
 
 
Tämä tarkistuslista on tarkoitettu esteettömien ja saavutettavien tapahtumien ja 
tilaisuuksien suunnittelun tueksi. Lista on ryhmitelty suunnittelun eri vaiheiden ja 
osioiden mukaan. Esteettömyyden suunnittelussa ja toteutuksessa on aina hyvä 
muistaa, että esteettömyys helpottaa meidän kaikkien osallistumista.   
  
 
Mitä osallistujista tiedetään? 
 
 Jos sinun tulee kerätä osallistujilta tieto heidän sukupuolestaan, anna 
osallistujan määritellä oman sukupuolensa itse, käyttämällä esimerkiksi 
jaottelua nainen, mies, muu. 
 Tapahtuman ilmoittautumislomakkeella voidaan kysyä mahdollisten eri-
tyisjärjestelyjen tarpeesta, joita voivat olla esimerkiksi tulkkauspalvelut. 
 
 
Esteettömät tilat 
 
 Varmista, että tiloissa ei ole korkeita kynnyksiä ja kerrosten välillä pää-
see kulkemaan hissillä. 
 Varmista, että sisäänkäynti on esteetön ja mahdollisten portaiden vieres-
tä löytyy luista pyörätuolilla liikkuvia varten. 
 Varmista, että parkkialue on riittävän lähellä ja saattoliikenne pääsee 
ajamaan sisäänkäynnin eteen. 
 Varmista, että tiloissa on inva-wc. 
 Varmista, että kulkuväylät ovat riittävän leveitä. 
 Varaa paikkoja pyörätuolilla liikkuville. 
 Varmista, että tilassa on induktiosilmukka tai muu äänentoistojärjestelmä, 
joka toimii kuulovammaisten apuvälineenä. 
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 Huolehdi selkeästä ja helppolukuisesta opastuksesta. 
 
 
Esteetön ohjelma 
 
 Mieti ohjelmaa suunniteltaessa mitä tietoa ja ohjelmaa voit tuottaa myös 
toisella kotimaisella kielellä. 
 Jos tapahtuma on toiminnallinen, varmista, että harjoitteet ovat esteettö-
miä ja kaikki toimintakyvyltään erilaiset ihmiset pystyvät osallistumaan 
niihin. 
 Muista, että visuaaliset esitykset tulee myös kertoa ääneen, jotta näkö-
vammaiset tai heikkonäköiset ymmärtävät esityksen.  
 Huolehdi tarvittaessa myös ohjelman tulkkauksesta. 
 
 
Esteetön viestintä 
 
 
 Kerro ohjelman esittelyssä, millä kielellä ohjelma järjestetään. 
 Nimeä tapahtumalle esteettömyydestä vastaava henkilö ja lisää hänen 
yhteystietonsa tapahtuman nettisivuille.  
 Kuvaa tapahtuman nettisivuilla tapahtuman esteettömyydestä ja saavu-
tettavuudesta mahdollisimman tarkasti. 
 Viesti kaikissa kanavissa mahdollisimman selkeästi ja helppolukuisesti. 
 Varmista, että nettisivut, uutiskirjeet ja vastaavat sähköiset viestintäka-
navat ovat luettavissa myös ruudunlukuohjelmilla. 
 Muista, että ruudunlukuohjelmilla internet-linkkejä selataan usein listana. 
Siksi on tärkeää nimetä linkit mahdollisimman hyvin sisältöä kuvaaviksi. 
 Jos käytössä on induktiosilmukka, huolehdi, että kaikki puheenvuorot, 
myös yleisökommentit, tulevat puhutuksi mikrofoniin. 
 Huolehdi tapahtumapaikalla tarpeeksi selkeästä opastuksesta. 
 Muista, että turvallisuuden kannalta on olennaista, että muun muassa pa-
lohälytyskuulutus tiedotetaan äänen lisäksi myös valon avulla. 
 Mieti mitä tietoa voisit tarjota myös vaihtoehtoisilla tavoilla. 
 Käytä viestinnässä esteettömyydestä kertovia symboleja. 
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Sosiaalinen esteettömyys 
 
 Osoita, että alue tai tapahtuma on syrjinnän vastainen alue, jossa jokai-
nen voi kokea olevansa yhdenvertainen, julistautumalla syrjinnästä va-
paaksi alueeksi. 
 Puutu aina kaikenlaiseen häirintään, kiusaamiseen tai syrjintään. 
 Tarkastele esiintyykö toiminnassa syrjiviä normeja eli asenteita tai olet-
tamuksia siitä, millaisia olemme. Nämä oletukset voivat liittyä esimeriksi 
syntyperään, uskontoon, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumi-
seen. 
 Onko materiaaleissa tai muissa esimerkeissä esiintyvät ihmiset kuvattu 
valkoihoisina vammattomina ihmisinä? 
 Mieti voisitko esimerkiksi erilaisin opastein rikkoa sukupuolijakoa tilojen 
käytössä. 
 
 
 
 
 
